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ABSTRACT
Aceh merupakan daerah yang beresiko tinggi akan bencana alam, dikarenakan Aceh berada dekat dengan lokasi patahan lempeng
Samudera dan terdapat patahan Sumatera, seperti gempa bumi dalam 10 tahun terakhir. Salah satu wilayah yang terkena dampak
akibat gempa bumi yakni Kecamatan Baitussalam, banyak bangunan yang harus dibangun dengan konstruksi tahan gempa sesuai
daya tahan dukung tanah masing-masing. Penelitian ini bertujuan mengukur nilai kecepatan gelombang geser (Vs) penting
dilakukan, karena dengan kondisi geografis dan tektonik Aceh yang rawan terhadap gempa bumi yang besar, dan dapat
menghasilkan pemetaan kecepatan gelombang geser (Vs). Penelitian di lakukan di Kecamatan Baitussalam dengan pengambilan
data dilakukan pada 9 lokasi. Pengambilan data seismik ini menggunakan metode MASW (Multi Channel Analisys of Surface
Wave) dengan menggunakan 24 geophone dan diolah hasil data lapangan dengan menggunakan software SeisImager. Dengan
menganalisa kecepatan gelombang geser (Vs), didapatkan karakteristik maupun perilaku tanah di bawah permukaan bumi. Hasil
nilai kecepatan gelombang geser (Vs) ini dapat menentukan tingkat kekerasan tanah dengan mengacu SNI 1726-2012, penelitian ini
dapat menggambarkan kondisi bawah permukaan dengan kedalaman 30 meter di Kecamatan Baitussalam merupakan jenis tanah
lunak dan tanah sedang, sehingga dapat memperbesar resiko akan amplifikasi tanah.
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